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1953 godine 495,559 .237.— d i n a r a 
1954 » 533,492.290.— » 
1955 » 781,013.905.— » 
1956 » 609,233.000.— » 
1957 » 607,769.000.— » 
Ukupno FNRJ: 4,267,038.432.— dinara 
Nasuprot o v o m dinarskom iznosu pomoć UNICEFa do kraja 1957 g o ­
dine iznosi 1,951.200.— dolara, š to s e realizuje u isporukama moderne 
mlekarske o p r e m e koja s e n e proizvodi u Jugoslaviji . Ovakva srazmera 
obostranog ulaganja oč ig ledno ukazuje na st imulat ivan karakter UNICEF-
ove pomoći i os lanjanje na s o p s t v e n e mogućnost i izgradnje pogona i u n a ­
pređenja s irovinske b a z e . ' 
Opravdanost ovakve UNICEFove pomoći i polit ike uoči le su m n o g e 
nerazvijene zemlje , i n j e g o v a je de latnost sada znatno proširena i van 
Evrope, gde je prvo počela da s e ostvaruje . Pored Poljske , Čehoslovačke, 
Jugoslavije , F inske , Grčke, Italije i Turske u Evropi, nastavljena je i z ­
gradnja mlekara uz pomoć UNICEFa u Iraku, Indiji, Indoneziji, Nigeriji , 
Malti, a u z e m l j a m a Srednje i Južne Amerike od Meksika do Čilea. 
Nastavljajući rad i pomoć UNRRA-e, UNICEF je podel io deci š i rom 
sve ta oko 800 mil iona funti mleka u prahu. Danas m n o g e zemlje zahva­
ljujući razvoju s o p s t v e n e mlekarske industrije, dobrim delom same o b e z -
beđuju neophodne kol ič ine mleka deci, omogućavajuć i da UNICEF ef i ­
kasni je de luje u drug im defovima sveta , gde j e mleko još uvek deficitaran 
artikal deč je i shrane. 
Danas deca Jugoslavi je , a pored njih majke i os ta lo građanstvo, z a ­
hvaljujući ovo j u s p e š n o j međunarodnoj saradnji imaju u vel ikim g r a d o ­
vima i industr i j sk im m e s t i m a obezbeđeno zdravo i kval i te tno paster izovano 
mle k o u bocama, a dojenčad i mala deca š i rom ce l e Jugoslavi je punomasno 
mle k o u prahu prvoklasnog kval i te ta iz domaćih fabrika. Na ovaj način su 
naroči to obezbeđeni pasivni i kraški krajevi države potrebnim količinama 
mleka za decu. 
Zbog svega t o g a ogromna dinarska sredstva uložena u izgradnju m l e ­
kara tek će sada da dođu do izražaja, kada pogoni počnu da rade punim 
kapac i te tom i kada majke budu tražile mleko s a m o iz ovih mlekara, p a s t e ­
rizovano, zdravo, kva l i te tno i bez opasnost i rx> zdravlje nj ihove dece . U 
t o m e baš i j e s t e sva vel ič ina saradnje UNICEFa i Vlade FNRJ. 
Ing . D inko K a š t e l a n , Z a g r e b 
Stručno udruženje m l j . privr. org. Hrv. 
U T J E C A J K R M E N A K V A L I T E T M L I J E K A 
Inst i tut za proizvodnju mli jeka Saveznog is traživačkog zavoda za 
mljekarstvo u Kielu je god. 1956. na osnovu dosad izašle obimne l i t era ­
ture donio naučni prikaz i krit ički osvrt na u t jecaj krme na kval i tet ml i jeka . 
Prikaz s e o svrće na u t j eca j k r m e na količinu mast i u mli jeku na k o n ­
zis tenci ju ml i ječne mast i , na količinu bje lančevine i v i tamina A, B i D. 
Ut jeca j k r m e na kol ičinu mas t i u ml i jeku 
P o j e d i n o s t i o b io loškoj s in t ez i m a s t i u m l i j e k u p r e ž i v a č a j o š d o s a d 
n i s u n i p o š t o o b j a š n j e n e . S m a t r a s e p o u z d a n i m , d a u t o m e o d l u č n u u logu 
ig ra o c t e n a k ise l ina , a v j e r o j a t n o i n j e n i na jb l iž i homoloz i iz c ik lusa m a s t i . 
P r e m a t o m e m a n j e j e važna ko l ič ina m a s t i u k r m i . Kod t v o r b e mas t i u 
m l i j e k u od lučno j e da b u r a g n o r m a l n o radi, da p ro izvod i potrebne m a s n e 
kise l ine . Zato t r e b a da j e u krmi dovo l jna kol ič ina celuloze . B u r a g d o b r o 
r a d i k a d a j e u n j e m u t a k v o v r e n j e , k o j e da j e f iz iološki p o t r e b n e proizvode ' 
r a z g r a đ i v a n j a , koj i s e m o g u upi t i u t i j e l o u t o l i k o j m j e r i , da z a j a m č u j u 
m a k s i m a l n o i sko r i š ćavan j e . Ako t e m e l j n a k r m a n i j e dovo l jna za n o r m a l a n 
r a d b u r a g a , t o se d o d a t k o m p r i k l a d n e k r m e m o g u pobo l j š a t i p r e d u v j e t i , 
da se i zg rad i ( s in te t i z i r a ) na jv i še m a s t i . To p o l u č u j e m o p r i h r a n j i v a n j e m 
p a l m i n i m i k o k o s o v i m p o g a č a m a , k o j e s a d r ž e n i ž e z a s i ć e n e m a s n e k i se l ine 
ili s i lažom, k o j a s ad rž i n e š t o o c t e n e k i s e l i ne ili m a s l a č n e . U s t o s v a k a k o 
m o r a bi t i dovol jno ce lu loze . P r e m a t o m e p r i h r a n j i v a n j e m s t a n o v i t o m 
k r m o m m o ž e se poveća t i p o s t o t a k m a s t i u m l i j e k u , ako t e m e l j n a k r m a , 
k a k o j e n a p r i j e d n a v e d e n o , po s v o m s a s t a v u n e m o ž e p ro i zves t i m a k s i ­
m a l n u ko l i č inu m a s t i . 
N e z a s i ć e n e m a s n e k i se l ine u k r m i m o g u p r o u z r o k o v a t i s m a n j e n j e 
( d e p r e s i j u ) t v o r b e m l i j e č n e m a s t i , j e r n e p o v o l j n o d je lu ju na v r e n j e u 
b u r a g u , pa m o g u p r e t j e r a n o o p t e r e t i t i o r g a n i z a m . 
U t j e c a j k r m e n a konz i s tenc i ju ml i j ečne mast i 
Količ ina m a s t i u k r m i t e v r s t i s a s t a v m a s t i i m a j u na jv i še u t i c a j a n a 
k o n z i s t e n c i j u m l i j e č n e m a s t i . Š to j e u k r m i m a n j e m a s t i , t o j e m l i j e č n a 
m a s t t v r đ a (niži j e j o d o v b r o j ) . A k o u k r m i i m a v i še m a s t i , m e k š a j e k o n ­
z i s t enc i j a m a s t i u m l i j e k u ( jodov b r o j j e v iš i ) . A k o s e m a s t u k r m i s a s t o j i 
od v i še t e k u ć i h (nezas i ćen ih m a s n i h k i se l i na ) m a s t i , t o će k o n z i s t e n c i j a 
m l i j e č n e m a s t i bi t i m e k š a . Ne s a m o v r s t i ko l i č ina m a s t i k r m e , n e g o i k o ­
ličina ce lu loze i š k r o b a u k r m i s v o j i m u t i c a j e m n a v r e n j e u b u r a g u i z a -
zivl ju p r o m j e n e u konz i s t enc i j i m l i j e č n e m a s t i . V e ć a s a d r ž i n a ce lu loze 
u z r o k u j e k r u ć u k o n z i s t e n c i j u m l i j e č n e m a s t i , a v e ć a s a d r ž i n a š k r o b a 
m e k š u . 
Kod p r e h r a n e s i l ažom bi t će u g l a v n o m t v r đ i m a s l a c , n e g o bi se o č e ­
k iva lo o b z i r o m n a i s h o d n u k r m u (ze l enu) , od k o j e p o t j e č e . Razl ika b i t će* 
veća , š t o j e m l a đ a ze l ena k r m a , od k o j e p o t j e č e s i laža. Razlog j e u t o m e , 
š t o se s i l ažom da ju n iže z a s i ć e n e m a s n e k ie l ine , pa š t o j e u n jo j v i še t a ­
k o v i h m a s n i h k ise l ina , t o će r a z l i k a u k o n z i s t e n c i j i m l i j e č n e m a s t i b i t i 
oč i t i ja . 
U t j e c a j k r m e na kol ič inu bje lančev ine u ml i jeku 
Rela t i vno se m a l o zna o t v a r n o j i z m j e n i b j e l a n č e v i n a k o d p r e ž i v a č a i 
o u t j e c a j u k r m e n a s a d r ž i n u b j e l a n č e v i n a u m l i j e k u . Za s i g u r n o s e m o ž e 
s m a t r a t i , da su t o m e raz log p o t e š k o ć e k o d ana l i ze b j e l a n č e v i n a k a o f a k ­
t o r a o k o j e m t a k o đ e r zavis i k v a l i t e t a ml i j eka , p a j o j s e n i je p r i d a v a l a 
to l ika v a ž n o s t k a o m a s t i u m l i j e k u . 
Ipak iz dosad ob jav l j en ih r a d n j a pro iz laz i , d a se k r m o m n e m o ž e u 
to l iko j m j e r i u t j e c a t i n a b j e l a n č e v i n u u m l i j e k u k a o n a s a d r ž a j m a s t i . 
S i g u r n o j e , da s a d r ž i n a b j e l a n č e v i n e u ml i j eku j e u d i r e k t n o m o d n o s u sa 
s a d r ž i n o m m a s t i . I zg leda da t r e b a uvaži t i , t . j . n e podc i j en i t i m o g u ć n o s t 
da p r ež ivač i m o g u z n a t a n dio p o t r e b a n a po ž ivot n u ž n i m a m i n o k i s e l i n a m a 
( e s e n c i j e l n i m ) k o r i s t i t i iz b j e l a n č e v i n a b a k t e r i j a . Uz p r e d p o s t a v k u da t o 
zavis i i o k r m i , p o s t a j e t i m e važan i n jez in u t j e c a j n a b j e l ančev ine u 
ml i j eku . 
U t j e c a j k r m e na s a d r ž i n u v i t a m i n a u m l i j e k u 
U p r i k a z u s u o b u h v a ć e n i na jb i tn i j i v i t a m i n i : A, B i D. Na ko l ič inu 
v i t a m i n a A m o ž e z n a t n o u t j e c a t i i k r m a . Ipak s e m o r a i s t a k n u t i , da j e k o ­
l ičina v i t a m i n a A u m l i j e k u u z n a t n o j m j e r i na s l j edno u v j e t o v a n a . U t j e c a j 
k r m e n a ko l i č inu v i t a m i n a B u ml i j eku j e d v a dolazi u obz i r . To je i r a ­
zuml j ivo , j e r u b u r a g u o d r a s l o g p rež ivača , a k o n o r m a l n o r ad i , p ro izvodi 
s e u z n a t n o j m j e r i v i t a m i n B, kol iko j e s t v a r n o p o t r e b n o . I n d i r e k t n o s e 
m o ž e u t j e c a t i n a p r o i z v o d n j u v i t a m i n a B, a k o b u r a g a b n o r m a l n o rad i , o d ­
g o v a r a j u ć i m p r i h r a n j i v a n j e m m i n e r a l n i m t v a r i m a ko j i s e u k r m i n a l a z e 
u v r lo m a l i m k o l i č i n a m a k a o š t o j e koba l t . P r e m a i s t r a ž i v a n j i m a k r m a do 
s t a n o v i t e m j e r e u t j e č e n a s a d r ž a j v i t a m i n a D u ml i j eku , ali s u t e m o g u ć n o ­
s t i v r lo p g r a n i č e n e , pa s e s m a t r a da j e e k o n o m i č n i j e n a k n a d n o v i t a m i n i -
z i r a t i ml i j eko , n e g o u t j e c a t i k r m o m na s a d r ž a j v i t a m i n a D. 
* Kratki izvod iz članka: A. Orth, W. Kaufmann i E. Weinert: Die Beeinflussung 
der Milchqualität durch! das Futter. 
N A S E S E L O 
U P U T E Z A N A G R A D N O N A T J E C A N J E 
U P O L J O P R I V R E D I 
Principi natjecanja 
U S a v e z n o m n a g r a d n o m n a t j e c a n j u u č e s t v u j u s v e p o l j o p r i v r e d n e i 
z a d r u ž n e o r g a n i z a c i j e n a t e r i t o r i j u FNRJ , k o j e i s p u n e p r o p i s a n e u v j e t e 
n a t j e c a n j a . 
P o l j o p r i v r e d n e z a d r u g e n a t j e č u s e s a s v o j i m e k o n o m i j a m a , a t a k o đ e r 
i sa s v i m s v o j i m i n d i v i d u a l n i m p ro i zvođač ima ko j i s u s n j i m a s tup i l i u 
k o o p e r a c i j u za p r o i z v o d n j u o n e g r a n e d j e l a tnos t i , k o j e s u r a s p i s a n e zal 
n a t j e c a n j e . 
Soc i ja l i s t i čke p o l j o p r i v r e d n e o rgan izac i j e i u s t a n o v e n a t j e č u se sa 
c j e l o k u p n i m s v o j i m p o v r š i n a m a pod o d r e đ e n o m k u l t u r o m , a t a k o đ e r i 
c j e l o k u p n i m s t a d o m s t o k e , s k o j i m r a spo lažu , ako o d g o v a r a j u p r o p i s a n i m 
u v j e t i m a n a t j e c a n j a . 
Opći uvje t i i prijave za natjecanje 
P o l j o p r i v r e d n e i z a d r u ž n e o r g a n i z a c i j e k o j e s u o r g a n i z i r a l e p r o i z v o d n e 
og lede sa r a t a r s k i m k u l t u r a m a u s t o č a r s t v u p r e k o Saveza p o l j o p r i v r e d n o -
